




イーディス・ウォートン (Edith Wharton) が1937年8月に亡くなる直前、
























バート (Lily Bart) を見つめるだけのセルデン (Selden) の悲劇には、イヴ・







ある。短篇「目」 (“The Eyes” 1910) において描かれるホモセクシュアルな



















最初に取り上げたいのは、「小間使いを呼ぶベル」 (“The Lady’s Maid’s 













She was a delicate-looking lady, but when she smiled I felt there was nothing 
I wouldn’t do for her. She spoke very pleasantly, in a low voice, asking me 
my name and age and so on, and if I had everything I wanted, and if I wasn’t 
afraid of feeling lonely in the country.
“Not with you I wouldn’t be, madam,” I said, and the words surprised me 




The voice was that of the youth who had jumped to the platform---a voice so 
agreeable that, in spite of the words, it fell consolingly on Faxon’s ears. At the 
same moment the wandering station lantern, casting a transient light on the 
speaker, showed his features to be in the pleasantest harmony with his voice. 
(119)
2人の主人公はこのように相手に対して初対面で好意を抱くわけだが、
「小間使いを呼ぶベル」の主人公はアリス・ハートリー (Alice Hartley) と
いう若い女性であり、アリスが共感を抱くのはブリムプトン夫人 (Mrs. 
Brympton) という女性であるのに対し、「勝利の夜」では主人公はジョージ・














の笑いが2人の “reciprocal understanding” を促し、出会った瞬間に2人の間
に生まれた “the sense of solidarity” (120) を決定的なものとするのである。
クルム夫人をいわば交換することで、ジョージとフランクは男同士の緊密
な連帯意識を築くのである。もちろん、この短篇では、そのような2人の





“All the same you ought to be careful, you know.” Then sense of elder-
brotherly concern that forced the words from Faxon made him, as he spoke, 
slip his arm through Frank Rainer’s.













I don’t know how long she stood there. I only know I couldn’t stir or take my 
eyes from her. Afterward I was terribly frightened, but at the time it wasn’t fear 
I felt, but something deeper and quieter. She looked at me long and hard, and 




































運な境遇のために “abnormal sensitiveness to the vicissitudes of others” (139) 






























らの知人であったグレース・ブリッジワース夫人 (Mrs. Grace Bridgeworth) 














レス・ブリッジワース (Horace Bridgeworth) との結婚を機にニューヨークで
暮らすようになる。語り手は、メアリーがアメリカのグレースのそばで暮
らすことを拒み、ヨーロッパにとどまった理由をこう推測する。
I never quite understood why Mary Pask refused to join Grace in America. 
Grace said it was because she was “too artistic”---but, knowing the elder Miss 
Pask, and the extremely elementary nature of her interest in art, I wondered 
whether it were not rather because she disliked Horace Bridgeworth. There 
was a third alternative---more conceivable if one knew Horace---and that was 
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メアリーは “I’m glad she was so sorry. . . . It’s what I’ve been longing to be told, 
and hardly hoped for. Grace forgets” (155) とつぶやく。さらに、メアリーはグ
レースが結婚した後の孤独について嘆いた後、“Grace thought she was always 
thinking of me, but she wasn’t. She called me ‘darling,’ but she was thinking of 























































セジウィックは、“an intelligible continuum of aims, emotions, and valuations 
links lesbianism with the other forms of women’s attention to women” (2) と指摘
し、“women loving women” と “women promoting the interests of women” は
連続体を形成すると述べる (3)。もちろん、その連続体には、セジウィッ
クもさりげなくさしはさんでいるように、“much homophobia” や “conﬂicts 





















女性に対し、セアラは威圧的にどこに行くのかと問いかける。“Only to see 







たあの見知らぬ女性と出会う。セアラの威圧的な “You shan’t set foot in my 















be undressed and put to bed like a baby” (296) と身をゆだねるセアラの姿から
は、セアラと語り手の間の強く親密な連帯をうかがうことができる。もち
ろん、アグネスとあの見知らぬ女性との間に存在するのも、語り手が魔女
の集会とその集会が持つ “irresistible fascination” と “the desire . . . breaks 
















える。キャロル・J・シングリー (Carol J. Singley) は、社会においてタブー
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であった同性愛が伝統的な性の政治学を攪乱する可能性をウォートンの作
品は否定し、男性間の同性愛を “simply another version of the familiar power 









注1 自伝 A Backward Glanceにみられる、先行する女性作家たちへの批判 (1002)、
女性たちとの交友の不自然なまでの記述のなさ (Goodman “Edith Wharton’s 
Inner Circle,” 56) や、女性同士の連帯や同時代の同性愛の女性たちへの嫌悪
(Lewis 443-44) が指摘されている。
2 語り手のジェンダーについては、女性であるとするもの (Lee 743, Nettles 256, 
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